











DEKAN TAKULTAS II,IT{U BUDAYA UNTYDNSITAS ANDALAS
Nonror : 96 /LJN.I6"7 {KW n0t.9
Tentang
PENGANGKATAN / TENUNJUKAI{ DOSEN TE?AP, DOSEN LUAR BIASASEBACAI PENANGGUNG JAWAS I}AN PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER GENAT TAIIUN 2glENO,g
DEKAN TIXUT,TAS ILMU BUDAYA UNIYERSITAS ANDALAS.
: a" Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun Zf;lS?A$
perkuliahan sernester Genap disolenggarakan dari tanggal 2t Januari s.d. 25 Mei
2019_
b. Bahwa untuk terselenggqanya perkuliahan semester Cenap 2ArcfZA:-9 dengan
lancar dan tertib pertu diangkat/ ditunjuk Dosen Teap dan Dosen Luar Biasa,
sebagai penarlggung jawab dan pengarnpu mata kuliah semester cenap za13,na$
di Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas.
c- Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan SuratKeputrsan Dekan.
: l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun l9B02. Undang-Undang Nomor 2 Tahun l9B93. Peratran Pemerintah No,30 Tahun 19904. UndangUndangNomor 12 Tahun 2012
5. Peraturan Mendikbud No. 2i Tahun 2012
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0tZ4lO/1993
7. KeputusanRehor Unand No.9292D{V/AL}oand 19938. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahrryr ZI]f,nA$9- SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor M2.01.2.40W1g0019 Tanggd
5 Desember2018.
MEMUTU$KAN
Me,rgBngkat dan Mmu{uk Dorery T.glgp-qn-Dosen Luar Biasa se@gai penanggung Jawabdan Pengampu Mata Kuliah txde. gefrester O&ip 2}t'gn}$ dat"am *"a6ifA- y*e
tercantum pada lampiran keputusan ini.
rynq ditunjuk untuk memberi mata kuliah agar dapat
melalsanakal perkuliahan sebapimarn mestinya sesuai dengan ket&tuan irs* f,x1i
welre$ang sebagai dosen pengas.uh mata kulialr.
Fqrl" biaya yang timbul alcibat Kepuhrsan ioi aiu"u*t o kepada Anggaran DIpAUniversitas Andalas 20 I 9.
Keputusan ini berlaku yle p**tr c€nap Tahun ?ugnalf., dengan kctentuan apbiladikemudian hari terdapat kesalahn ,r*Inm p6*hp* ini ake d;dd.;" pe6ail* tfiaari
sebagaimana mestinya
Iernbusan:
l. Kefira {urusan diliugkungar fakultar Itrnu Budaya Unad.
2. Yang bemangkutan unhrk diketahui dau dilaksarekan
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